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Akcentuacja zapożyczonych leksemów czasownikowych 
w gwarze staroobrzędowców mieszkających 
w regionie suwalsko-augustowskim1
Rosyjska gwara staroobrzędowców zamieszkujących region suwalsko­augustowski 
„stanowi unikalne zjawisko, ponieważ jest to jedyny przypadek występowania rdzennej 
rosyjskiej gwary w polskim otoczeniu językowym” (Гжибовский, 2011, s. 59). Gwara ta 
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ulega transformacji pod wpływem języka polskiego. 
Wpływ polszczyzny widoczny jest na wszystkich poziomach języka, szczególnie w zaso­
bie leksykalnym, gdzie jest coraz więcej zapożyczeń i kalk z języka polskiego. Wpływ ten 
dotyczy również frazeologii i idiomatyki, a także składni i fonetyki, zwłaszcza systemu 
konsonantycznego (Гжибовский, 2011, s. 59; por. Paśko ­Koneczniak, 2011). „Zmiany 
te noszą cechy hybrydyzacji, tzn. takiego procesu mieszania się języków, przy którym 
jeden z nich kształtuje ramy gramatyczno­funkcjonalne dla występowania zarówno 
1 Publikacja powstała w ramach realizacji projektu „Dokumentacja rosyjskiej gwary staroobrzę­
dowców w północno­wschodniej Polsce – internetowa baza danych”, finansowanego ze środków NCN na 
mocy DEC­2011/01/B/HS2/00505. Niniejszy artykuł jest uzupełnieniem i usystematyzowaniem rozważań 
dotyczących akcentuacji czasowników w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców, przedstawionych w tekstach: 
Adaptacja akcentuacyjna zapożyczeń z języka polskiego do rosyjskiej gwary staroobrzędowców w ośrodku 
augustowskim (zob. Paśko, 2010) i Problematyka akcentuacji w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców (region 
suwalsko-augustowski) (zob. Paśko­Koneczniak, 2013).
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rodzimych jednostek językowych, jak i coraz liczniejszych, obcych, zapożyczonych. 
W przypadku gwary takie ramy tworzy system morfologiczny” (Гжибовский, 2011, 
s. 59). Współczesne badania gwary2 ukazują wyraźny wpływ polszczyzny na gwarę, 
„która różni się znacznie nie tylko od literackiego języka rosyjskiego, ale również od 
macierzystej gwary pskowskiej” (Paśko­Koneczniak, 2013, s. 278) przede wszystkim 
pod względem syntaktycznym i leksykalnym. Gwara staroobrzędowców poprzez bez­
pośrednie zapożyczanie leksemów z języka polskiego, a także kalkowanie konstrukcji 
syntaktycznych wzbogaca rdzenny pskowski zasób leksykalny nie tylko o nowe słowa, 
lecz i o połączenia wyrazowe. Mimo znacznego wpływu języka polskiego akcentuacja, 
obok systemu morfologicznego i rdzennego zasobu leksykalnego, wciąż jest jednym 
z wyznaczników rosyjskości gwary (Paśko­Koneczniak, 2013, s. 279).
Celem tego artykułu jest zaprezentowanie zjawiska akcentuacji w zapożyczonych 
leksemach czasownikowych. Termin zapożyczenia językowego może być rozumiany 
dwojako – z jednej strony język biorca może zapożyczyć z języka dawcy obydwa 
elementy, tzn. formę wraz z jego znaczeniem, z drugiej natomiast może zapożyczyć 
tylko samo znaczenie3 (por. Durkin, 2014, s. 3). W tym artykule jako zapożyczenie 
językowe traktowany jest:
wyraz z zasobu leksykalnego polskiego, nieznany pierwotnie rosyjskiej gwarze i w różnym 
stopniu przyswojony przez gwarę fonetycznie i formalnie z zachowaniem analogicznej 
semantyki języka­dawcy. Zazwyczaj zapożyczenie językowe wprowadzone do rosyjskiej 
gwary jest zasymilowane albo za pomocą gwarowej końcówki, albo przez dodanie gwa­
rowych afiksów i zostaje podporządkowane gramatycznemu paradygmatowi gwarowemu 
(Paśko­Koneczniak, 2011, s. 84).
Akcent w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców jest zjawiskiem dosyć skompliko­
wanym i dotychczas nieopracowanym. „W zapożyczeniach z języka polskiego pojawia 
się akcent paroksytoniczny, ale w większości leksemy zapożyczone przystosowują się 
do gwarowego systemu akcentowego” (Paśko­Koneczniak, 2013, s. 280).
Jak zauważyła Iryda Grek­Pabisowa, „czasownik w gwarze starowierców pod 
względem kategorii formalnych nie różni się od rosyjskiego języka literackiego” 
(Grek­Pabisowa, 1968, s. 140). Czasowniki gwarowe odmieniają się jak w rosyjskim 
2 Badania nad rosyjską gwarą staroobrzędowców z regionu suwalsko­augustowskiego zostały pod­
jęte przez pracowników, doktorantów i studentów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod 
kierownictwem prof. Stefana Grzybowskiego. Materiał socjolingwistyczny w postaci nagrań na dyktafony 
cyfrowe, ankiet i obserwacji językowych gromadzono w trakcie ekspedycji dialektologicznych w latach 
1999–2014. Tematy wywiadów dotyczyły najczęściej życia codziennego, religii, tradycji, historii i kultury 
staroobrzędowców. Wywiady przeprowadzano wśród przedstawicieli starszego, średniego i młodszego 
pokolenia i miały one charakter swobodnej rozmowy z informatorem.
3 Wówczas jest to tzw. kalka leksykalna semantyczna, będąca rodzimym wyrazem, który uzyskał 
dodatkowe znaczenie od swego obcego odpowiednika (Obara, 1989, s. 60).
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języku literackim według dwu koniugacji i w czasie teraźniejszym mają końcówki 
akcentowane wraz z wariantami nieakcentowanymi (Grek­Pabisowa, 1968, ss. 144–145). 
Z badań Grek­Pabisowej wynika, że „w przeważającej większości badanych wyrazów 
w gwarze staroobrzędowców akcent pozostaje nie zmieniony w stosunku do swych 
odpowiedników w ogólnorosyjskim i w rosyjskiej leksyce gwarowej. Również duża 
część pożyczek zachowuje akcent bez zmiany” (Grek­Pabisowa, 1983, s. 96).
Według Romana Laskowskiego akcent to „uwydatnienie sylaby w wypowiedzeniu 
za pomocą środków fonicznych: siły, wysokości tonu lub iloczasu, bądź też za pomocą 
kombinacji tych czynników” (Laskowski, 1999, s. 22). Przez akcentuację rozumiane 
są zjawiska prozodyczne na poziomie formy wyrazowej (Grzybowski, 1998, s. 118). 
Rosyjski system akcentuacyjny bywa definiowany jako leksykalno­morfologiczny 
i wynika to z obserwacji leksykologicznych i morfologicznych, a nie z fonologicznego 
opisu akcentu rosyjskiego (Grzybowski, 1996, s. 15). Pewna część derywatów słowotwór­
czych ma regularne miejsce akcentu, np. rzeczowniki na ­ак i czasowniki dokonane 
z przedrostkiem ­вы. „Rosyjski akcent wyrazowy zwłaszcza w przypadku tzw. akcentu 
ruchomego można rozpatrywać jako rezultat współdziałania ze sobą morfemów o róż­
nym nacechowaniu akcentuacyjnym i tym samym uznać, że rosyjski akcent jest nie 
tylko leksykalno­morfologiczny, lecz po prostu morfemiczny” (Grzybowski, 1996, s. 19). 
Andriej Zalizniak wykorzystał morfemiczny charakter akcentu wyrazowego dla opisu 
historii akcentu rosyjskiego, „w której przedstawił reguły ustalania miejsca akcentu 
wyrazowego w zależności od nacechowania akcentuacyjnego morfemów, wchodzących 
w skład formy wyrazowej”4 (Grzybowski, 1998, s. 121). Mścisław Olechnowicz zaznacza, 
że „rosyjski system akcentuacyjny jest ściśle związany z morfologiczną i słowotwórczą 
strukturą poszczególnych wyrazów oraz z tendencją rosyjskich formantów do wystę­
powania w analizowanym układzie w funkcji akcentowanych, bądź nieakcentowa­
nych” (Olechnowicz, 1977, s. 5). W języku rosyjskim formanty nieakcentowane mogą 
występować w funkcji zawsze nieakcentowanych lub nieakcentowanych jedynie dla 
pewnych typów derywacji. Podobnie formanty akcentowane mogą występować jako 
stale akcentowane lub akcentowane jedynie dla pewnego procesu derywacji (Olechno­
wicz, 1977, s. 5). Akcent leksemu czasownikowego pozostaje w związku z jego głównymi 
komponentami morfologicznymi – tematem i końcówką, tzn. akcent padający na temat 
oznacza akcent na rdzeniu lub prefiksie, z kolei akcent padający na końcówkę oznacza 
akcent na sufiksie lub końcówce fleksyjnej (Федянина, 1976, s. 183).
Rodzimy zasób leksykalny badanej gwary staroobrzędowców zachowuje rosyjski 
system akcentuacyjny. Podobnie rzecz się ma z systemem akcentuacyjnym w leksemach 
zapożyczonych z języka polskiego, które podlegają adaptacji akcentuacyjnej, czyli nastę­
puje w nich przesunięcie miejsca akcentu w stosunku do języka dawcy (Paśko, 2010, 
4 Por. Зализняк (2010).
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s. 184; Paśko­Koneczniak, 2011, ss. 85–86, 2013, ss. 280–281). W zapożyczonych lekse­
mach czasownikowych5 mamy do czynienia ze zmiennością akcentu uzależnioną od 
formy morfologicznej, niekiedy również z akcentem paroksytonicznym, wynikającym 
z wpływu języka polskiego (por. Paśko­Koneczniak, 2011, s. 85).
Do czasownikowych formantów stale akcentowanych należy prefiks ­vy two­
rzący czasowniki dokonane (Paśko, 2010, s. 184; Paśko­Koneczniak, 2011, s. 85, 2013, 
ss. 281–282; Пасько, 2011, s. 199), np. vˈybudavać6 ‘wybudować’, vˈybuxnuć ‘wybuchnąć’, 
vˈycafać ‘wycofać’, vˈyduścić ‘wydusić’, vˈyxavać ‘wychować’, vˈykažystać ‘wykorzystać’, 
vˈykštałćić ‘wykształcić’ (ale vykštˈałćicca ‘wykształcić się’), vˈylasavać ‘wylosować’, 
vˈyłuić ‘wyłudzić’, vˈymardavać ‘wymordować’, vˈymłucić ‘wymłócić’, vˈyrušyć ‘wyru­
szyć’, vˈysmaravać ‘wysmarować’, vˈyšal’ecca ‘wyszaleć się’, vˈyšaravać ‘wyszorować’, 
vˈytłačyć ‘wytłoczyć’, vˈytłumačyć ‘wytłumaczyć’, vˈyzval’ić ‘wyzwolić’, vˈyžyv’ić ‘wyży­
wić’. W gwarze funkcjonują również zapożyczone czasowniki dokonane, utworzone 
przy pomocy prefiksu ­vy, który nie jest akcentowany, np. vyγasˈacca ‘wyhasać się’, 
vykažystˈać ‘wykorzystać’ (również vˈykažystać ‘wykorzystywać’), vyfrˈunuć ‘wyfrunąć’.
Zapożyczone leksemy czasownikowe na ­ovać zachowują się jak rodzime czasowniki 
rosyjskie, a mianowicie są akcentowane na samogłosce ­a­ (por. Olechnowicz, 1977, 
ss. 75–76; Paśko­Koneczniak, 2011, s. 86), np. abrabavˈać ‘obrabować’, kal’endavˈać 
‘kolędować’, katavˈać ‘katować’, kłusavˈać ‘kłusować’, lamentavˈać ‘lamentować’, 
lutavˈać ‘lutować’, ładavˈać ‘ładować’, madelovˈać ‘modelować’, marnavˈać ‘marno­
wać’, matykavˈać ‘motykować’, našykavˈać ‘naszykować’, pabudavˈać ‘pobudować’, 
pakavˈać ‘pakować’, palavˈać ‘polować’, pamasavˈać ‘pomasować’, pasavˈać ‘pasować’, 
pašatkavˈać ‘poszatkować’, pažartavˈać ‘pożartować’, pl’anavˈać ‘planować’, pl’atkavˈać 
‘plotkować’, prastavˈać ‘prostować’, pr’ibudavˈać ‘przybudować’, pr’išykavˈać ‘przyszy­
kować’, razładavˈać ‘rozładować’, sartavˈać ‘sortować’, skamb’inavˈać ‘skombinować’, 
skapavˈać ‘skapować’, skutkavˈać ‘skutkować’, sl’ikv’idavˈać ‘zlikwidować’, smakavˈać 
‘smakować’, sprastavˈać ‘sprostować’, strajkavˈać ‘strajkować’, studjavˈać ‘studjować’, 
šykavˈać ‘szykować’, tavatavˈać ‘towotować’, tynkavˈać ‘tynkować’, vałkavˈać ‘wałkować’, 
xandlavˈać ‘handlować’, zamuravˈać ‘zamurować’, zbudavˈać ‘zbudować’, žartavˈać 
‘żartować’, enkavˈać ‘dziękować’.
Odnotowałam również czasowniki z akcentem na pierwszej sylabie (Paśko­
­Koneczniak, 2011, s. 86), np. ˈaktyvavacca ‘aktywować, aktywizować się’, cˈofnucca 
‘cofnąć się’, drˈapacca ‘drapać się, *mˈarf ’icca7 ‘matrwić się’, nˈuicca ‘nudzić się’, 
5 Wszystkie przykłady leksemów czasownikowych pochodzą ze Słownika zapożyczeń polskich 
w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego (słownik ukaże się w roku 2015).
6 Przykłady zapożyczonych leksemów czasownikowych i dalej ich konteksty użycia zostały zapisane 
w uproszczonej transkrypcji fonetycznej.
7 Gwiazdka przed leksemem czasownikowym oznacza, że forma bezokolicznika została zrekon­
struowana na podstawie występujących w wypowiedziach form zależnych.
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rˈužńicca ‘różnić się’, *ščˈyćicca ‘szczycić się’, trˈoščycca ‘troszczyć się’, tˈyčycca ‘tyczyć 
się’, tˈynkavać ‘tynkować’, zdˈažycca ‘zdarzyć się, zgˈaʒyvacca ‘zgadzać się’.
Kolejną grupę czasowników zapożyczonych stanowią czasowniki z akcentowanymi 
formantami ­ać, ­eć, ­ić, ­yć, ­nuć (Paśko­Koneczniak, 2011, s. 86), np.
a) czasowniki z akcentowanym formantem ­ać
ab’irˈać ‘obierać’, abžyrˈać ‘obżerać’, adzyskˈać ‘odzyskać’, akradˈać ‘okradać’, am’ijˈać 
‘omijać’, apłukˈać ‘opłukać’, apskrabˈać ‘obskrobać’, atpačyvˈać ‘odpoczywać’, dagl’adˈać 
‘doglądać’, fprovaʒˈać ‘wprowadzać’, gadˈać ‘gadać’, karˈać ‘karać’, łapˈać ‘łapać’, nagrˈać 
‘nagrać’, najigrˈać ‘nagrać’, nałapˈać ‘nałapać’, napatkˈać ‘napotkać’, nar’ekˈać ‘narze­
kać’, naskr’ebˈać ‘naskrobać’, padabˈać ‘podobać’, padervˈać ‘poderwać’, padłučˈać 
‘podłączać’, pagłaskˈać ‘pogłaskać’, pafstˈać ‘powstać’, pal’egˈać ‘polegać’, pal’ikv’idavˈać 
‘polikwidować, zlikwidować’, parasp’ijˈać ‘porospijać’, paspravʒˈać ‘posprawdzać’, 
patkasˈać ‘podkasać’, pazamražˈać ‘pozamrażać’, paznˈać ‘poznać’, raskładˈać ‘rozkła­
dać’, raspačˈać ‘rozpocząć’, raspaznˈać ‘rozpoznać’, raščyńˈać ‘rozczyniać’, razgańˈać 
‘rozganiać’, razmav’ˈać ‘rozmawiać’, razružńˈać ‘rozróżniać’, reperavˈać ‘reperować’, 
skubˈać ‘skubać’, smušˈać ‘zmuszać’, spatkˈać ‘spotkać’, spatykˈać ‘spotykać’, svalńˈać 
‘zwalniać’, šaravˈać ‘szorować’, śćigˈać ‘ścigać’, udavˈać ‘udawać’, užyvˈać ‘używać’, 
vyglondˈać ‘wyglądać’, vypažyčˈać ‘wypożyczać’, vypravl’ˈać ‘wyprawiać’, vypyxˈać 
‘wypychać’, vyzval’ˈać ‘wyzwalać’, xavˈać ‘chować’, zab’ijˈać ‘zabijać’, zakamb’inavˈać 
‘zakombinować’, zanužˈać ‘zanurzać’, zaprašˈać ‘zapraszać’;
b) czasowniki z akcentowanym formantem ­eć
acal’ˈeć ‘ocalić’, *istńˈeć ‘istnieć’, źećinńˈeć ‘zdziecinnieć’;
c) czasowniki z akcentowanym formantem ­ić
adb’ˈić ‘odbić’, axšćˈić ‘ochrzcić’, atpravaˈić ‘odprowadzić’, atxuˈić ‘odchudzić’, atul’ˈić 
‘otulić’, brańˈić ‘bronić’, praśv’etl’ˈić ‘prześwietlić’, zaćf ’erˈić ‘zatwierdzić’, zapraśˈić 
‘zaprosić’;
d) czasowniki z akcentowanym formantem ­yć
dałažˈyć ‘dołożyć’, l’ičˈyć ‘liczyć’, łučˈyć ‘łączyć’, padl’ečˈyć ‘podleczyć’, padłučˈyć ‘podłą­
czyć’, pal’ičˈyć ‘policzyć’, pr’ełažˈyć ‘przełożyć’, słučˈyć ‘złączyć’, tłumačˈyć ‘tłumaczyć’, 
vłučˈyć ‘włączyć’, załažˈyć ‘założyć’;
e) czasowniki z akcentowanym formantem ­nuć
datknˈuć ‘dotknąć’, paśl’izgnˈucca ‘poslizgnąć się’, pr’itaknˈuć ‘przytaknąć’, *śl’aknˈucca 
‘zlęknąć się’.
Do formantów nieakcentowanych należą formanty ­yva, ­iva w czasownikach 
oznaczających czynność wielokrotną, w których akcent pozostaje na rdzeniu (por. 
Paśko, 2010, s. 185; Paśko­Koneczniak, 2011, s. 86, 2013, s. 182; Потебня, 1973, ss. 75–76), 
np. adˈałyvać ‘oddziaływać’, agˈarńivać ‘ogarniać’, apˈasyvać ‘opasywać’, atxˈuʒyvacca 
‘odchudzać się’, dakłˈadyvać ‘dokładać’, fkłˈadyvać ‘wkładać’, fščˈepl’ivać ‘wszczepiać’, 
natskˈak’ivać ‘nadskakiwać’, *obov’ˈonzyvać ‘obowiązywać’, pasłˈug’ivacca ‘posługiwać 
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się’, *pav’adˈaml’ivać ‘powiadamiać’, p’er’eškˈaʒyvać ‘przeszkadzać’, pšyprˈavl’ivać 
‘przyprawiać’, *ubesp’ˈečyvać ‘ubezpieczać’, vyłˈuʒyvać ‘wyłudzać’.
Czas przeszły tworzony jest w gwarze analogicznie do rosyjskiego języka literac­
kiego za pomocą sufiksu ­ł. Andriej Zalizniak zwrócił uwagę na kolumnowy charak­
ter akcentu rosyjskiego, nazywając „kolumnowym” akcent w jakimś paradygmacie 
(Зализняк, 2010, s. 9; por. Paśko­Koneczniak, 2013, s. 282). W gwarze staroobrzę­
dowców również w bezokoliczniku i w czasie przeszłym obserwujemy kolumnowy 
charakter akcentu we wszystkich formach strony czynnej, np. źˈełać, źˈełał, źˈełała, 
źˈełało, źˈełal’i. Zasadniczo wszystkie zapożyczone czasowniki mają w formach 
czasu przeszłego akcent na tej samej sylabie co w bezokoliczniku (por. Paśko, 2010, 
s. 185; Барковский, 1974, s. 101), np. adžˈyć ‘odżyć’ (Pˈośl e᾽ vˈołk adžˈył, adžˈył i pašˈoł 
nap ˈ᾽icca), apav’ˈadyvać ‘opowiadać’ (Pˈapa apav᾽ˈadyvał što bˈyl᾽i, xaćˈel᾽i pˈolšču takˈuju 
kak tap ˈ᾽er, bo pˈolšča byłˈa socjal᾽istˈyčna, xaćˈel᾽i p᾽ er᾽ edvajˈennuju pˈolšču), asvˈoić 
‘oswoić’ (Mˈy jˈix užˈe asvˈojil᾽i), ašal’ˈeć ‘oszaleć’ (Jˈa gavar᾽ ˈu što jemˈu stˈała, ašal ˈ᾽eł 
ći što), atpravaʒˈać ‘odprowadzać’ (Pˈośl e᾽ m ˈ᾽iša gr᾽ ˈišu atpravaʒˈał damˈoj, prubavˈał, 
atpravaʒˈał), budavˈać ‘budować’ (Pr᾽ ˈama začynˈal᾽i, sˈamy budavˈal᾽i, ńičevˈo ńˈe 
była), nadavˈacca ‘nadawać się’ (Kapˈusta užˈe ńe nadavˈałaś), naevˈacca ‘nadziewać’ 
(Kartˈoška naevˈałaś kartˈoškaj), napatkˈać ‘napotkać’ (Vˈołk kup ˈ᾽ił baćˈink᾽i i šˈoł 
i šˈoł i napatkˈał zˈajca), nastrˈenčyć ‘nastręczyć’ (B e᾽rˈu l ˈ᾽ek᾽i, nastrˈenčyl᾽i, brˈat jˈeta 
mˈoj słˈyšał s kapˈustaj takˈoj, takˈaja što jˈeta na sałˈatku), pabudavˈacca ‘pobudować się’ 
(Tap ˈ᾽er᾽ a v ałgustˈov e᾽ pabudavˈałśa), pabudavˈać ‘pobudować’ (Mˈuš pabudavˈał ˈetu 
balšˈuju stadˈołu), padrˈapacca ‘podrapać się’ (Jˈa tˈože v głavˈu padrˈapałśa), patšykavˈać 
‘podszykować’ (Trˈoxa patšykavˈał maćer᾽ ˈału, xaćˈeł r᾽ emˈont źˈełać, śˈił ńˈet), pavˈyxavać 
‘powychowywać’ (Spakˈojna žyv ˈ᾽om, ećˈej pavˈyxaval᾽i), *p’er’estrˈašycca ‘przestraszyć 
się’ (Tak p᾽ er᾽ estrˈašyłśa), *p’er’esˈunucca ‘przesunąć się’ (Abervˈałaś, p᾽ er᾽ esˈunułaś kag 
bˈutta na ˈetu stranˈu), *pševrućˈicca ‘przewrócić się’ (Mˈatka v grabˈu pševrućˈiłaś), 
*razbudavˈać ‘rozbudować’ (Takˈoj dˈom᾽ig bˈył star᾽ ˈeńkyj, to ˈon jevˈo pamˈału, pamˈału 
razbudavˈał), *razvˈałkavać ‘rozwałkować’ (Tagdˈa trˈošečka razvˈałkaval᾽i s mukˈoj), 
*skr’ˈivić ‘skrzywdzić’ (Mˈy znˈajem, što śˈilna skr᾽ ˈivil᾽i starav ˈ᾽eraf), vˈybuxnuć 
‘wybuchnąć’ (Vˈybuxnuła f tr᾽ ˈica ev ˈ᾽atym, kˈončyłaś majˈa škˈoła), zaatakavˈać 
‘zaatakować’ (Zaatakavˈał ix rˈoj pščˈoł), zagˈojicca ‘zagoić się’ (M ˈ᾽iša pacełavˈał i rukˈa 
zagˈojiłaś), zdˈonžyć ‘zdążyć’ (Xaćˈeła sˈetku fstavl ˈ᾽ać v ałgustˈov e᾽ to tˈoš ńe zdˈonžyła, 
tˈud zaščep ˈ᾽iłaś užˈe).
Akcent kolumnowy występuje także we wszystkich funkcjonujących w gwarze 
formach imiesłowu czasu przeszłego strony biernej, np. ukrášennyj, ukrášen, ukrášena. 
W wypowiedziach staroobrzędowców odnotowujemy również szczególne zjawisko 
charakterystyczne dla akcentuacji rosyjskiej, a mianowicie przeniesienie akcentu 
na partykuły, które nie przekształciły się w przedrostki (por. Зализняк, 2010, s. 22). 
Przeniesienie akcentu na partykuły zachowało się tylko w następujących połączeniach, 
np. ńˈe był, ńˈe žył, ńˈe dał, ńˈe było, ńˈe byl’i.
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Formy trybu rozkazującego, utworzone od zapożyczonych leksemów czasow­
nikowych podporządkowują się akcentuacji rosyjskiej, np. vˈytłumačy mńˈe što tˈam 
takˈoje tˈam słučˈyłaś.
Akcentuacyjne różnice dialektalne mogą również dotyczyć oddzielnych form 
gramatycznych słowa, np. w gwarach rosyjskich w czasownikach ze stale akcentowaną 
końcówką w formie drugiej osoby liczby mnogiej trybu oznajmującego akcent może 
padać na pierwszą lub drugą samogłoskę końcówki, np. несéте (несëте), сидте – 
несетé (несетë), сидитé (сидитë) (Касаткин, 2005, s. 26).
W rosyjskiej gwarze staroobrzędowców obserwujemy wahania miejsca akcentu 
w pierwszej, drugiej, trzeciej osobie liczby pojedynczej i w trzeciej osobie liczby mnogiej 
trybu oznajmującego, np. vaźmˈu – vˈoźmu, vaźmiˈš – vˈoźm’iš, vaźm’ˈot – vˈoźm’et, 
vaźmˈut – vˈoźmut. Należy zauważyć, że zapożyczone z języka polskiego czasowniki 
w większości podporządkowują się właściwościom systemu akcentuacyjnego rosyj­
skiej gwary.
W zapożyczonych leksemach czasownikowych obserwujemy wiele przypadków 
z akcentem paroksytonicznym w formie bezokolicznika, np. akrˈeśl’ić ‘określić’, 
apav’ˈadać ‘opowiadać’, apskrˈobać ‘obskrobać’, ćˈisnuć ‘cisnąć’, darˈaić ‘doradzić’, dˈonžyć 
‘dążyć’, jˈenčeć ‘jęczeć’, kanservˈovać ‘konserwować’, karespandˈovać ‘korespondować’, 
kl’ˈenknuć ‘klęknąć’, kreˈovać ‘kreować’, ładˈovać ‘ładować’, mˈuśić ‘musieć’, naćˈisnuć 
‘nacisnąć’, nadˈonžyć ‘nadążyć’, naγajcˈovać ‘nahajcować’, naładˈovać ‘naładować’, 
napaskˈuić ‘napaskudzić’, naprˈav’ić ‘naprawić’, napsˈoćić ‘napsocić’, nastrˈenčyć ‘nastrę­
czyć’, našmarˈovać ‘nasmarować’, pabˈav’ić ‘pobawić’, parˈaić ‘poradzić’, pasprˈavʒać 
‘posprawdzać’, patrˈaf ’ić ‘potrafić’, patsmˈažyć ‘podsmażyć’, p’er’edłˈužyć ‘przedłużyć’, 
p’er’ekrˈočyć ‘przekroczyć’, p’er’etłumˈačyć ‘przetłumaczyć’, prˈagnuć ‘pragnąć’, pr’ekłˈadać 
‘przekładać’, pr’išykˈovać ‘przyszykować’, pr’izvyčˈajić ‘przyzwyczaić’, proponˈovać 
‘proponować’, pryv’ˈitać ‘przywitać’, razładˈovać ‘rozładować’, reperˈovać ‘reperować’, 
skamb’inˈovać ‘skombinować’, sklˈejić ‘skleić’, smˈuśić ‘zmusić’, sprastˈovać ‘sprostować’, 
spšˈontać ‘sprzątać’, stˈenkać ‘stękać’, studjˈovać ‘studiować’, svˈolńić ‘zwolnić’, svˈalčyć 
‘zwalczyć’, śf ’ˈenćić ‘święcić’, śm’ˈereć ‘śmierdzieć’, śv’ˈatčyć ‘świadczyć’, tf ’ˈerić ‘twier­
dzić’, tłumˈačyć ‘tłumaczyć’, ubesp’ˈečyć ‘ubezpieczyć’, uzgˈodńić ‘uzgodnić’, vˈenić 
‘wędzić’, vybudˈovać ‘wybudować’, vytłumˈačyć ‘wytłumaczyć’, xandlˈovać ‘handlować’, 
xl’ˈapać ‘chlapać’, zabrˈaknuć ‘zabraknąć’, zag’ˈinuć ‘zaginąć’, zal’ˈežeć ‘zależeć’, załˈatf ’ić 
‘załatwić’, zamurˈovać ‘zamurować’, zańˈiknuć ‘zaniknąć’, zarˈob’ić ‘zarobić’, zbr’ˈidnuć 
‘zbrzydnąć’, zdmˈuxnuć ‘zdmuchnąć’, zdˈonžyć ‘zdążyć’, zdemalˈovać ‘zdemolować’, 
žartˈovać ‘żartować’, žˈonić ‘rządzić’.
Wśród zapożyczonych czasowników występują również oboczne formy akcen­
tuacyjne (por. Paśko, 2010, s. 187), np. apłukˈać / apłˈukać ‘opłukać’, apskrabˈać / 
apskrˈobać ‘obskrobać’, atrˈuć / ˈotruć ‘otruć’, bˈav’icca / bav’ˈicca ‘bawić się’, brakavˈać 
/ brakˈovać ‘brakować’, ładavˈać / ładˈovać ‘ładować’, muravˈać / murˈovać ‘murować’, 
paspravʒˈać / pasprˈavʒać ‘posprawdzać’, pr’išykavˈać / pr’išykˈovać ‘przyszykować’, 
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razładavˈać / razładˈovać ‘rozładować’, reperavˈać / reperˈovać ‘reperować’, skamb’inavˈać 
/ skamb’inˈovać ‘skombinować’, sprastavˈać / sprastˈovać ‘sprostować’, studjavˈać / 
studjˈovać ‘studjować’, tłumačˈyć / tłumˈačyć ‘tłumaczyć’, tˈyčycca / tyčˈycca ‘tyczyć 
się’, tynkavˈać / tˈynkavać ‘tynkować’, ułažˈycca / ułˈožycca ‘ułożyć się’, vˈybudavać 
/ vybudˈovać ‘wybudować’, vˈytłumačyć / vytłumˈačyć ‘wybudować’, xandlavˈać / 
xandlˈovać ‘handlować, zamuravˈać / zamurˈovać ‘zamurować’, žartavˈać / žartˈovać 
‘żartować’. Warianty akcentuacyjne występują również w rodzimym zasobie lek­
sykalnym gwary i jest to zjawisko powszechnie występujące w większości gwar 
rosyjskich (por. Paśko­Koneczniak, 2013, s. 280; Касаткин, 2005, s. 26; Пасько, 
2011, ss. 199–200).
Dwujęzyczność użytkowników gwary, jej wyspowość i liczne zmiany historyczno­
­cywilizacyjne wpływają na wzbogacenie zasobu leksykalnego gwary o nowe leksemy, 
które przystosowują się do systemu gwarowego. Zapożyczone leksemy czasownikowe 
zazwyczaj podporządkowują się akcentuacji rosyjskiej, jednakże odnotowuje się 
również zapożyczone czasowniki z akcentem paroksytonicznym. Akcent paroksyto­
niczny odnotowuje się głównie w zapożyczeniach funkcjonujących w wypowiedziach 
młodszego pokolenia staroobrzędowców (Paśko, 2010, s. 187). Podsumowując, należy 
zauważyć, że, pomimo odnotowanych w tym artykule nowych przypadków z akcentem 
paroksytonicznym, pojawiającym się niekonsekwentnie, uzupełniony i zaprezentowany 
materiał w postaci zapożyczonych leksemów czasownikowych wciąż dowodzi wcześniej 
założonej przeze mnie tezy, że „system akcentuacyjny, obok systemu morfologicznego 
i rdzennego zasobu leksykalnego, jest jedną z najważniejszych cech wyznaczających 
rosyjskość gwary staroobrzędowców” (Paśko­Koneczniak, 2013, s. 283).
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Akcentuacja zapożyczonych leksemów czasownikowych w gwarze 
staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim
Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie zjawiska akcentuacji w zapożyczonych lek­
semach czasownikowych, funkcjonujących w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców 
z regionu suwalsko­augustowskiego. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat badana 
gwara wyspowa, odseparowana od rosyjskiego języka ogólnego, podlega znacznemu 
wpływowi języka polskiego. Wpływ polszczyzny widoczny jest szczególnie w zasobie 
leksykalnym w postaci zapożyczeń, kalk i w idiomatyce. Akcentuacja obok rdzennego 
zasobu leksykalnego i systemu morfologicznego nadal pozostaje jednym z wyznaczni­
ków rosyjskości gwary. Rodzimy zasób leksykalny badanej gwary staroobrzędowców 
zachowuje rosyjski system akcentuacyjny. Podobnie rzecz się ma z systemem akcen­
tuacyjnym w leksemach zapożyczonych z języka polskiego, które podlegają adaptacji 
akcentuacyjnej, czyli następuje w nich przesunięcie miejsca akcentu w stosunku do 
języka dawcy. W zapożyczonych leksemach czasownikowych mamy do czynienia 
ze zmiennością akcentu uzależnioną od formy morfologicznej, niekiedy również 
z akcentem paroksytonicznym, wynikającym z wpływu języka polskiego.
Słowa kluczowe: staroobrzędowcy; leksemy zapożyczone; system akcentuacyjny; 
akcent; zapożyczenie; region suwalsko­augustowski; bilingwizm
Stress patterns in loan verb lexemes in the dialect used 
by the Old Believers living in the Suwałki-Augustów region
Abstract
The aim of the article is to present the stress pattern phenomenon in loan verb lexemes 
which function in the Russian dialect of the Old Believers from the Suwałki ­Augustów 
Region. In the last decades, the insular dialect, separated from the general Russian 
language, has been influenced by the Polish language. Such influence is visible, in 
particular, in the vocabulary, in the form of loan translations and idiomatic expres­
sions. Stress patterns, along with the root vocabulary and the morphological system, 
still remains one of the indicators of the Russian essence of the dialect. The native 
vocabulary of the Old Believers’ dialect maintains Russian accentuation patterns. 
A similar situation is observed in the case of stress patterns in lexemes borrowed from 
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Polish, which undergo a stress accentuation adaptation; that is, they feature a shift 
in the place of the stress in relation to the source language. In loan verb morphemes, 
one can notice the pattern of stress which is not fixed and depends upon the morpho­
logical form or, sometimes, the paroxitonic stress, which results from the influence 
of the Polish language.
Keywords: Old Believers; loan lexemes; stress pattern; stress; borrowing; Suwałki­Augustów 
Region; bilingualism
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